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: Teknik Elektro 




Jadwal Kuliah R.FT402 Senin 16:20-18:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 
 




19 Okt 2020 
 




26 Okt 2020 
 




2 Okt 2020 
 




9 Nov 2020 
 




16 Nov 2020 
 




23 Nov 2020 
 




21 Des 2020 
Dinamika sosial budaya 26 
 
SUSWANDARI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 










: Teknik Elektro 





Jadwal Kuliah R.FT402 Senin 16:20-18:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
4 Jan 2021 




11 Jan 2021 




18 Jan 2021 




25 Jan 2021 





01 Febuari 2021 
 
Manusia dan Keindanhan 
26   
 SUSWANDARI 
14 
     
15 
     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd. 






: Teknik Elektro 









: 0302506 - Ilmu Sosial / Budaya Dasar 
: 1A 
Dosen : SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Okt 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 01 Feb 2021 08 Feb 2021 
  
1 1703025033 DESTIKA RAMADHANTI v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
2 1703025036 FERNANDA SABITA v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
3 2003025001 BIMA NUGROHO v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
4 2003025009 MUHAMAD FAJAR NUGROHO v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
5 2003025011 AJI MUSTOPA v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
6 2003025013 BAYU FAVIAN AL ZACKY v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
7 2003025015 MUHAMMAD RISQI v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
8 2003025017 NOVAL MUBARAK v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
9 2003025019 MUHAMMAD ADDINULHAQ v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
10 2003025021 KHAIRUNNAS SAHRUL MUBAROK v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
11 2003025023 HUMAID ASSAIDI v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
12 2003025025 ADI RUSWANDI v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
13 2003025027 YOUMEIL ALMAS MAULDAN v v v v v v v v x v v v v v   13 93 
14 2003025029 GAGAS ARYA DILAGA v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
15 2003025031 ABDUL RAHMAN v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
16 2003025033 MUHAMMAD DIYO GUMILAR v v v v v v v v x v v v v v   13 93 
17 2003025035 BAYU PRATAMA RAHMATULLAH v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
18 2003025039 MUHAMAD GANANG VINANTO v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
19 2003025041 AHMAD KUKUH SATRIA v v v v v v v v x v v v v v   13 93 
20 2003025043 MIFTAHUDDIN v v v v v v v v v v v v v v   14 100 
21 2003025045 MUH ADNAN WIDODO 
v v v v v v v v v v v v v v   14 
100 






: Teknik Elektro 









: 0302506 - Ilmu Sosial / Budaya Dasar 
: 1A 
Dosen : SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Okt 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 01 Feb 2021 08 Feb 2021 
  
22 2003025047 REZA PRAYUDHA v v v v v v v v v v v v v v 
  
14 100 
23 2003025049 FREDY ZAKARIA v v v v v v v v v v v v v v 
  
14 100 
24 2003025051 NORVIN RUSLI v v v v v v v v v v v v v v 
  
14 100 
25 2003025053 DAFFA PRADIFTYA AL AYUBI v v v v v v v v v v v v v v 
  
14 100 
26 2003025055 NUR ZAM ZAM MUHAMMAD SYAKUR v v v v v v v v v v v v v v 
  
14 100 
Jumlah hadir : 26.00 26 26 26 26 26 26 26 23 26 26 26 26 26 





























SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1703025033 DESTIKA RAMADHANTI  70 80  75 80 B 75.25
 2 1703025036 FERNANDA SABITA  73 80  80 80 B 78.25
 3 2003025001 BIMA NUGROHO  74 78  78 80 B 77.20
 4 2003025009 MUHAMAD FAJAR NUGROHO  76 82  82 83 A 80.60
 5 2003025011 AJI MUSTOPA  76 82  82 82 A 80.50
 6 2003025013 BAYU FAVIAN AL ZACKY  78 82  80 82 A 80.10
 7 2003025015 MUHAMMAD RISQI  77 80  80 80 B 79.25
 8 2003025017 NOVAL MUBARAK  77 78  80 80 B 78.85
 9 2003025019 MUHAMMAD ADDINULHAQ  74 80  78 80 B 77.60
 10 2003025021 KHAIRUNNAS SAHRUL MUBAROK  78 82  80 82 A 80.10
 11 2003025023 HUMAID ASSAIDI  75 78  80 80 B 78.35
 12 2003025025 ADI RUSWANDI  78 82  80 82 A 80.10
 13 2003025027 YOUMEIL ALMAS MAULDAN  0 0  0 0 E 0.00
 14 2003025029 GAGAS  ARYA DILAGA  70 78  78 78 B 76.00
 15 2003025031 ABDUL RAHMAN  78 82  80 82 A 80.10
 16 2003025033 MUHAMMAD DIYO GUMILAR  0 0  0 0 E 0.00
 17 2003025035 BAYU PRATAMA RAHMATULLAH  75 78  78 80 B 77.45
 18 2003025039 MUHAMAD GANANG VINANTO  76 80  79 80 B 78.55
 19 2003025041 AHMAD KUKUH SATRIA  0 0  0 0 E 0.00
 20 2003025043 MIFTAHUDDIN  75 78  78 80 B 77.45
 21 2003025045 MUH ADNAN WIDODO  74 78  77 80 B 76.75
 22 2003025047 REZA PRAYUDHA  75 80  78 80 B 77.85
 23 2003025049 FREDY ZAKARIA  76 78  80 80 B 78.60
 24 2003025051 NORVIN RUSLI  74 78  75 78 B 75.65
 25 2003025053 DAFFA PRADIFTYA AL AYUBI  74 78  77 80 B 76.75
 26 2003025055 NUR ZAM ZAM MUHAMMAD SYAKUR  78 80  80 80 B 79.50
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Ttd
